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h(p)− h(D), 6F 0 ≤ D ≤ min {p, 1− p},
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R1 ≥ I(Y1;Z1)− I(Z1;Z2) I<Ê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CBS, 3:1, Entrelaceur aléatoire: 105, total des bits simulés: 107
 
 
K=3: Patron classique P1
K=3: Patron modifié P2
K=5: Patron classique P3
K=5: Patron modifié P4
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Quantificateur Lloyd−Max, Entrelaceur aléa.: 105, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
Limite de Wyner−Ziv pour 1 bit/symbole
Distorsion réelle de T pour 1 bit/symbole
Limite de Wyner−Ziv pour 2/3 bit/symbole
Distorsion réelle de T pour 2/3 bit/symbole
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Entrelaceur aléatoire: 105, total des bits simulés: 107
 
 
Borne théorique de Wyner−Ziv pour 1.66 bits/symbole
CSD−TCQ: Distorsion mesurée pour 1.66 bits/symbole
CSD−QU: Distorsion mesurée pour 1.66 bits/symbole
Borne théorique de Wyner−Ziv pour 1.5 bits/symbole
CSD−TCQ: Distorsion mesurée pour 1.5 bits/symbole
CSD−QU: Distorsion mesurée pour 1.5 bits/symbole
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RT ≥ R∗T |V (DT ) = I(T ;U |V ) I	ÎGÊ" M
RW ≥ RV (DW ) = I(W ;V ) I	ÎGÊKL.M
DT ≥ E[d(T, Tˆ )] I	ÎGÊÁÌ.M
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N (0, σ2W = 1) ÎUNF
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W → T → U C6u
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  « ﬁﬀ !
¯D
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"!¢# U = T + QT 




 QT ∼ N (0, σ2QT ) 
"# QW ∼ N (0, σ2QW ) D
"C	ÍS£  6F  ED















































































































R∗T |V (DT ) = I(T ;U |V ) = I(T ;U)− I(V ;U)
= H(U)−H(U |T ) + H(U |V )−H(U)
= −H(T + QT |T ) + H(T + QT |V )

































































 E[(T − Tˆ )V ] = 0 B E[(T − Tˆ )U ] = 0 B FG£NF
"!¢#É
1− a− b = 0 I	Î Ë.M










a = 1− b = σ
2
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DT = E[(T − Tˆ )2] = E[((1 + b− a)V + (1− b)(QW + N0)− bQT )2]
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(1− ρ2 + ρ22−2RV (DW ))] I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£o! Pr(Xi = Yi) = 1− p 
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C(q) = 1 − h(q)  £o
  h(q) = −q log2(q) − (1 − q) log2(1 − q) M³
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RX ≥ H(X|Y )C(q)  £o




















CSD sans bruit q=0
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CD q 6= 0 M 











































































































































































































































CDCD! q = 0.03
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Q. Lloyd−Max, 1 bit/symbole, Entrelaceur aléa.: 105, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
Limite de Wyner−Ziv: q=0
Distortion réelle: q=0
Limite de Wyner−Ziv: q=0.01
Distortion réelle: q=0.01
Limite de Wyner−Ziv: q=0.02
Distortion réelle: q=0.02
Limite de Wyner−Ziv: q=0.03
Distortion réelle: q=0.03
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  Pr(Y 6= Z|Z) = p1 B Pr(X 6= Y |Y ) = p2 




 Pr(X) = Pr(Y ) = Pr(Z) = 1/2 Î:Em
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 Pr(Y 6= Z|Z) = Pr(X 6= Y |Y ) = Pr(X 6= Z|Z) 
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RX ≥ H(X|Y, Z)
RY ≥ H(Y |Z)
RZ ≥ H(Z)
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RX ≥ H(X|Y,Z) IJÎGÊ M
RY ≥ H(Y |Z) IJÎ Ë.M
RZ ≥ H(Z) IJÎ .M
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X = 0
X = 1
pZ = 0 , Y = 0
Z = 0 , Y = 1
Z = 1 , Y = 0






















 p, q ∈ [0, 1] 
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Pr(X = Z|Y = Z) = p IJÎ Ì.M
Pr(X 6= Z|Y = Z) = 1− p IJÎ 	M
Pr(X = Z|Y 6= Z) = q IJÎ @.M
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Pr(X = 0|Z = 0) =
∑
Y Pr(X = 0, Y, Z = 0)
Pr(Z = 0)
=
Pr(X = 0|Y = 0, Z = 0).P r(Y = 0|Z = 0).P r(Z = 0)
Pr(Z = 0)
+
Pr(X = 0|Y = 1, Z = 0).P r(Y = 1|Z = 0).P r(Z = 1)
Pr(Z = 0)







Pr(X = 0|Y = 1) = qp1 + (1− p)(1− p1) = p2 IJÎGÊÊ M
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Pr(Y = Z = X|X) = Pr(X,Y,Z)
Pr(X)
=
Pr(X|Y,Z).P r(Z|Y ).P r(Y )
Pr(X)
= Pr(X|Y,Z).P r(Z|Y ) = p(1− p1) IJÎGÊ" M
Pr(Y 6= Z = X|X) = qp1 IJÎGÊKL.M
Pr(Y = X 6= Z|X) = (1− q)p1 IJÎGÊÁÌ.M
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H(X|Y,Z) = p1 log2(p1) + (1− p1) log2(1− p1)
− (1− p1 + p2 + p3
2
) log2(1−
p1 + p2 + p3
2
)
− [p1 + p2 − p3
2
log2(




p1 − p2 + p3
2
log2(




−p1 + p2 + p3
2
log2(
−p1 + p2 + p3
2
)] IJÎGÊ$@.M
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  Y = Z + N1 
"# X =





 N1 ∼ N (0, σ21) 
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EDFGGFG#ﬃ Pr(Yˆ = yˆ, Z = z|XQ = xq) Dﬃ"#
"6LFG!ﬃ 
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	F6#6F! E[(X − Xˆ)2] B 3







 X ﬃ"#  !¢#,D!D!ﬃ  XˆQ ∈ [a, b] B Yˆ 
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RX ≥ R∗X|Yˆ ,ZQ(DX) = I(X;XQ|Yˆ , ZQ) IJÎ Ë	Ê M
RY ≥ R∗Y |ZQ(DY ) = I(Y ;YQ|ZQ) IJÎ ËË.M
DX ≥ E[d(X, Xˆ)] IJÎ Ë.M
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 XQ = X + QX
B
YQ = Y + QY 
"# Yˆ = Y + NDY
 QX ∼ N (0, σ2QX )
B
QY ∼ N (0, σ2QY ) 












































































(DX) = I(X;XQ|Yˆ , Z) = I(X;XQ)− I(Yˆ , Z;XQ)
= H(XQ|Yˆ , Z)−H(XQ) + H(XQ)−H(XQ|X)
= H(Y + Z + N + QX |Yˆ , Z)−H(X + QX |X)















































b0 = 1 − a0 








































 E[(X−Xˆ)Yˆ ] =
0
B
E[(X − Xˆ)Z] = 0 
"# E[(X − Xˆ)XQ] = 0 B !C  £o!
2− aa0 − ab0 − b− 2c = 0 IJÎ Ëo	M
σ21(1− b0a− c)− b0aσ2QY = 0 IJÎ ËA@.M





a = b = 1− c = σ
2
QX
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 NDY ∼ N (0, DY ) CD!
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RX ≥ R∗X|Yˆ ,ZQ(DX) = I(X;XQ|Yˆ , ZQ) IJÎ o	M
RY ≥ R∗Y |ZQ(DY ) = I(Y ;YQ|ZQ) IJÎ A@.M
RZ ≥ RZQ(DZ) = I(Z;ZQ) IJÎ 	J.M
DX ≥ E[d(X, Xˆ)] IJÎ ¢.M
DY ≥ E[d(Y, Yˆ )] IJÎ Ê M
























































































"!# X = XQ +
QX
B
Y = YQ+QY = Yˆ +NDY





 QX ∼ N (0, σ2QX )
B
QY ∼ N (0, σ2QY )
B
NDY ∼ N (0, DY ) 



























































 X Áﬃ  6FG#
R∗
X|Yˆ ,Zˆ
(DX) = I(X;XQ|Yˆ , Zˆ)
= I(X;XQ)− I(Yˆ , Zˆ;XQ)
= H(XQ|Yˆ , Zˆ)−H(XQ|X)









) IJÎ  L.M
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 E[(X − Xˆ)Yˆ ] = 0 B E[(X − Xˆ)Zˆ] = 0 









































































































































(DX) −  MY



























(DX ) − 
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σ2 + DY + DZ
DX















































































 K = 5 
"#7D
  ﬂ  N!  u
 AGoﬃ"!ﬃ"  #
"CD
(h0 = 33, h1 = 23, h2 = 35) 
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"!¢# R3 = RX + RY + RZ = 0.5 + 0.5 + 1 = 2 
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 T   ﬂ 
 ﬃ 
  3 : 1 
"# W  1 : 1 M\
"#Y
 Á lÉCD  
 
 X 
 #   ﬂ 
 ﬃ 
' 3 : 1
B
Y  2 : 1 


















































 I p1 = 0.0861 
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I H(X|Y,Z) = 0.1371 EDFG#l  ! ¡ N³¾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  I p1 = 0.0861 






















































































taux  2:1 pour X et Y
H(T|W)=0.4233 pour q1=0.0861
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CSD−2: taux 3:1 pour T
CSD−3: taux 3:1 pour X et 2:1 pour Y
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CSD−2: taux  6:1 pour T
CSD−3: taux 6:1 pour X et 2:1 pour Y
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CSD−2: taux 3:1 pour T
CSD−3: taux 3:1 pour X et Y
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CSD−2: taux 6:1 pour T
CSD−3: taux 6:1 pour X et Y
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 3 : 1 ÎAE^
 ¯Dﬃ"EDFG#¯ED#
"!¢C !# H(X|Y,Z) = 0.2733

"# H(Y |Z) = 0.2718 EDFG#   ! ¡ N³¾w
"# H(T |W ) = 0.2718 EDFG#   !  ¡ ¾Ë I  £o
 
p1 = 0.0466 















































































H(X|Y,Z) = 0.1272 
"# H(Y |Z) = 0.1207 EDFG#  ! ¡ N³¾    C

H(T |W ) = 0.1207 EDFG#É  ! ¡ N³¾Ë I  
  F ﬂ CD p1 = 0.0164 
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 W ∼ N (0, 1) 3 FG!'Cp6  #6F!ŁD
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N0 ∼ N (0, σ20) Î Em
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=0.0095, Débit 1 bit/s pour X et T, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
CSD−2: 4 bits/s pour W
CSD−3: 2/3 bit/s pour Y
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=0.0095, Débit 1 bit/s pour X et T, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
CSD−2: 4 bits/s pour W
CSD−3: 2/3 bit/s pour Y
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=0.0095, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
CSD−2: 2/3 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 2/3 bit/s pour X et Y
CSD−2: 0.5 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.5 bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y
CSD−2: 0.4 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.4 bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y
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=0.0095, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
CSD−2: 2/3 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 2/3 bit/s pour X et Y
CSD−2: 0.5 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.5 bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y
CSD−2: 0.4 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.4 bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y
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CSD−2: 1 bit/s pour T 
CSD−3: 1 bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y
































Distorsion théorique: CSD−2 avec 1 bit/s pour T
Distorsion mesurée: CSD−2 avec 1 bit/s pour T 
Distorsion théorique: DSC−3 avec 1 bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y
Distosion mesurée: DSC−3 1 avec bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y 
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CSNR(T,W) ou CSNR(X,Y,Z) (dB)             











CSD−2: 2/3 bit/s pour T
CSD−3: 2/3 bit/s pour X et Y






CSNR(T,W) ou CSNR(X,Y,Z) (dB)            






























Distorsion théorique: CSD−2 avec 2/3 bit/s pour T
Distorsion mesurée: CSD−2 avec 2/3 bit/s pour T
Distorsion théorique: DSC−3 avec 2/3 bit/s pour X et Y
Distorsion mesurée: DSC−3 2/3 avec bit/s pour X et Y
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=0.0095, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
CSD−2: 1 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 1 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 2/3 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 2/3 bit/s pour X et Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 0.5 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.5 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 0.4 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.4 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
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=0.0095, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
CSD−2: 1 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 1 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 2/3 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 2/3 bit/s pour X et Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 0.5 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.5 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 0.4 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.4 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
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Les coefficients à basse 
fréquence de DCT sont codés 
avec un codeur Wyner−ZIV
Les autres coefficients
DCT sont codés avec
un codeur source classique
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Bits de CRC Bits d’améliorationBits de syndrome Bits du codeur de source
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Intra traditionnel Intra traditionnel
Décodeur en mode
Demande de bits




Image cle´: K Image cle´ de´code´e:
Kˆ
Information de bord: S
2M niveaux
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Tampon Turbo Décodeur Reconstruction 
Demande de bits










Plan de bit 1
Plan de bit M
BˆiQ
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Domaine Transformé, Foreman QCIF @ 15 Hz, Y, GOP=2
 
 
CVD−2: TCQ & QU
CVD−1: QU
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Domaine Transformé, Foreman QCIF @ 15 Hz, Y, GOP=4
 
 
CVD−2: TCQ & QU
CVD−1: QU
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Domaine Transformé, Foreman QCIF @ 15 Hz, Y, GOP=8
 
 
CVD−2: TCQ & QU
CVD−1: QU
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